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Abstrakt 
 
Bakaláøská práce pojednává o monostech moderního smíeného ivotního pojitìní, 
pomocí kterého mohou investovat fyzické osoby v Èeské republice. Do komparace jsou 
zahrnuty mnou vybrané pojiovny. Jsou to pojiovny s nejvìtím zastoupením v této 
oblasti v Èeské republice. Teoretická èást je vìnována seznámení se s pojmy a 
problematikou v tomto oboru. Praktická èást je vìnována komparaci pojistných 
produktù vybraných pojioven v oboru smíeného ivotního pojitìní. 
 
Abstract  
  
Bachelor's thesis deal with possibilities of modern mixed life insurance, through which 
can invest natural persons in the Czech republic. In comparation are contained my 
choice of insurance companies. This insurance companies have the biggest share of 
insurance in Czech republic. Theoretical part deal with notions and matters in this field. 
Practical part deal with comparation of insurance products of insurance companies in 
field of mixed life insurance. 
 
Klíèová slova 
 
Pojiovna, smíené ivotní pojitìní, ivotní pojitìní, investièní ivotní pojitìní, 
pojistný produkt, pojistné plnìní. 
 
Klíèová slova 
 
Insurance company, mixed life insurance, life insurance, investment life insurance, 
insurance product, insurance benefit. 
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ÚVOD 
 
Kadý z nás dennì cestuje a u do práce, do koly, jednou za èas na dovolenou nebo 
na návtìvu za pøáteli. Nìkdo cestuje vlastním automobilem jiný zase vlakem èi 
autobusem. A u cestujeme jakýmkoliv dopravním prostøedkem od obyèejného 
jízdního kola a po cestovní letadlo, vystavujeme se tímto dennì velkým rizikùm ani 
bychom si je vechny uvìdomovali. 
 
V posledních letech si zaèali lidé více uvìdomovat tato rizika a uzavírají pojistné 
smlouvy s pojiovnami. Tyto smlouvy jsou uzavírány proto, aby lidé èelili tìmto 
rizikùm a pokud by se náhodou stala nìjaká neèekaná nehoda, jsou tímto chránìni a 
dopad nehody je tímto omezen nebo zcela eliminován. 
 
V závislosti na tomto vzrùstajícím trendu zaèaly pojiovny roziøovat portfolio 
svých pojistných produktù. Na poèátku si lidé mohli pojistit pouze stavení proti riziku 
znièení poárem. Poté vzniklo ivotní pojitìní a pojitìní rizika úrazu. Dnes je zcela 
bìné, e si lidé pojiují nejen své ivoty, ale i èásti tìla, kterých si nejvíce váí, na 
milionové èástky.  
 
Trendem naí doby je, e kadého z nás jednou za èas kontaktuje pojiovací agent, 
který nabízí vechny druhy pojitìní. Nezávislý pojiovací agent vám nabídne pojitìní 
od více pojioven, abyste si mohli vybrat to nejatraktivnìjí z nich. I kdy si ádné 
pojitìní hned neuzavøete, je pro kadého z nás pøínosem fakt, e se nad tìmito riziky 
zamyslíme a podle toho se mùeme v budoucnu chovat popøípadì si o této problematice 
chtít zjistit více informací. 
 
Z vlastní zkuenosti mohu øíci, e velké procento lidí má perfektnì pojitìný 
majetek, ale na sebe myslí o poznání ménì. Je proto nutné aby si lidé uvìdomili, e 
pojitìní vlastního ivota je potøebné stejnì jako pojitìní majetku. 
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VYMEZENÍ GLOBÁLNÍHO CÍLE A PARCIÁLNÍCH CÍLÙ 
 
Globálním cílem bakaláøské práce je komparace výhodnosti smíeného ivotního 
pojitìní vybraných pojioven podnikajících podle platných zákonù na území Èeské 
republiky pro klienta. Pro dosaení globálního cíle byly stanoveny parciální cíle. 
Prvním parciálním cílem bude analýza vybraných produktù investièního ivotního 
pojitìní podle stanovených kritérií. Druhým parciálním cílem bude komparace tìchto 
vybraných produktù. 
 
Do komparace budou zahrnuty tøi produkty od tøech pojioven, které ovládá jeden 
z nejvìtích pojiovacích koncernù ve støední a východní Evropì. Vechny produkty 
tedy pochází z jedné rodiny a zatiuje je jedna mateøská spoleènost. Dùraz bude 
kladen na výhodnost investièního ivotního pojitìní z pohledu zhodnocení finanèních 
prostøedkù, které klient dostane pøi doití se konce pojitìní. Tyto finanèní prostøedky 
budou jedním ze zdrojù pøíjmu v dùchodovém vìku. Výsledky budu pro názornost 
interpretovat na modelových pøíkladech. V modelacích budu kalkulovat s garantovaným 
bezrizikovým zhodnocením, ale i s rizikovìjím negarantovaným zhodnocením 
vloených prostøedkù. 
 
Na závìr kadého modelového pøíkladu vyhodnotím nejvhodnìjí produkt a navrhnu 
investièní strategii. 
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METODIKA 
 
Analýza 
V doslovném pøekladu znamená analýza rozbor. Je to proces neboli metoda 
zkoumání sloitých skuteèností tím, e si je rozebereme na jednoduí a srozumitelnìjí 
èásti. Tím, udìláme rozbor na jednoduí prvky, kterým rozumíme a tak pochopíme i 
pùvodní skuteènost, která bez tohoto rozboru je sloitá a tìko pochopitelná. Opakem 
analýzy je syntéza. 
 
Syntéza 
V doslovném pøekladu je syntéza skládání. Je to skládání nìkolika èástí do jednoho 
celku. Ve vìtinì pøípadù jsou dílèí èásti jednoduché. Sloením dohromady vznikne 
sloitìjí a ménì srozumitelný celek. Opakem syntézy je analýza. 
 
Komparace 
Komparace je proces porovnávání. Porovnávat mùeme dva nebo více celkù mezi 
sebou. V závislosti na zadání mùeme dosáhnout jednoho nebo více výsledkù. 
 
Metoda váeného podílu 
Je charakteristika statistického souboru. V této metodì se vypoètou støední hodnoty 
(aritmetický prùmìr) jednotlivých hodnot, jimi se podìlí hodnota kadého ukazatele. 
Tyto hodnoty se vynásobí váhou, která je pro daný ukazatel pøidìlena (4). 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PRÁVNÍ ASPEKTY 
PRODUKTU SMÍENÉHO IVOTNÍHO POJITÌNÍ V ÈR 
1. Historie pojitìní 
 
Historie pojitìní v Èeské republice se datuje koncem 17. století. V tomto období 
vznikl promylený návrh na zavedení povinného poárního pojitìní budov v Èechách. 
Podal jej Jan Krytof Boøek a jeho návrh spoèíval ve vytvoøení fondu, do kterého by 
pøispívali vichni, co by si koupili dùm. Pøestoe byl návrh na svoji dobu sofistikovaný, 
k jeho realizaci nikdy nedolo (15). 
 
Dalím krokem ke vzniku pojitìní jako takového byl rok 1777. V tomto roce byla 
zøízena pojiovna, která byla zaloena, aby vykrývala kody zpùsobené ohnìm na 
polních zásobách, nábytku, náøadí a dobytku. Tato pojiovna nemìla dlouhého trvání a 
brzy zanikla (15).  
 
Po roce 1822 zahájili èinnost na èeském území dvì pojiovny, které mìly sídlo ve 
Vídni a Terstu. Císaøskokrálovský privilegovaný, èeský, spoleèný, náhradu kody 
ohnìm svedené pojiující ústav, vznikl v roce 1827. Pozdìji se vak název zmìnil na 
První èeskou vzájemnou pojiovnou se sídlem v Praze. Ve stejné dobì vznikl v Brnì 
Císaøsko-královský privilegovaný pospolný ústav pohoøelný pro Moravu a Slezsko i 
tento ústav, se pøejmenoval a to sice na Moravsko-slezkou vzájemnou pojiovnu (15). 
 
Velkého rozmachu v zakládání nových pojioven dolo ve druhé polovinì 19. 
století. ivotní pojitìní se dostalo na trh a v roce 1909. Dokonce i bìhem první 
svìtové války se podaøilo pojiovnám svìøené finanèní prostøedky udret. Nová etapa 
pojiovnictví pøila po vzniku samostatného Èeskoslovenského státu. V této etapì 
vznikaly Èeskoslovenské pojiovny jako napøíklad Pojiovna prùmyslu kvasného 
(15).  
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Útlum v tomto odvìtví pøiel za dob protektorátu 2. svìtové války, ale i pøesto bylo 
evidováno 733 pojioven. Tento poèet subjektù byl znárodnìn zestatnìním Dekretem 
prezidenta republiky z 24. øíjna 1945. Po únoru 1948 byl zøízen jeden pojiovací ústav, 
a to sice Èeskoslovenská pojiovna. Tato událost výraznì naruila pøirozený trní 
vývoj pojiovnictví, protoe vznikl monopol, který si mohl diktovat (15). 
 
V dnení dobì se èeské pojiovnictví vyvíjí v trním prostøedí v souladu s normami 
Evropské unie (18). 
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2. Subjekty pùsobící na trhu pojiovnictví 
 
2.1 Pojiovna (pojiovací èinnost) 
 
 
Mùe být tuzemská, z jiného èlenského státu nebo z tøetí zemì. Je to právnická 
osoba, které bylo udìleno úøední povolení k provozování pojiovací èinnosti. Pod 
pojmem pojiovací èinnost je myleno uzavírání pojistných smluv podle zvlátního 
právního pøedpisu. Spadá sem i správa pojistných smluv, dále vekerá plnìní z tìchto 
smluv, ale také zpracování osobních údajù v souvislosti s pojistnou smlouvou (3).  
 
Jako dalí souèást pojiovací èinnosti je nakládání s aktivy pojiovny. Investování 
finanèních prostøedkù, které pojiovnì svìøí klienti, jen uzavøeli pojistnou smlouvu, 
souèástí které není jen zajitìní rizik bìného ivota, ale i investice do nìkterého z 
podílových fondù, které kadá pojiovna nabízí. Kadý takový fond má svého správce, 
který rozhoduje do èeho investuje finanèní prostøedky jemu svìøené. Investice jsou 
provádìny na základì politiky struktury fondu. Kadé portfolio (neboli struktura) fondu 
je sloeno z pøedem stanovených aktiv a má svá pravidla do èeho a kolik mùe 
investovat. Kadý správce fondu musí investovat podle tìchto pravidel. Pøi uzavírání 
smlouvy jsou klienti seznámeni se strukturou kadého fondu (3). 
 
Dalí èinností pojiovny je uzavírání smluv se zajiovnami o zajitìní závazkù 
pojiovny vyplývajících z jí uzavøených pojistných smluv. Tomuto se zkrácenì øíká 
pasivní zajitìní (3).  
 
Jako poslední èinnost pojiovny bych zmínil èinnost smìøující k pøedcházení vzniku 
kod a zmíròování jejich následkù. Tomuto se zkrácenì øíká zábranná èinnost (3). 
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2.2 Zajiovna 
 
Zajiovna je právnická osoba, která pøebírá pojistná rizika postoupená pojiovnou. 
Mùe pøebírat i rizika postoupená jinou zajiovnou. Jinými slovy øeèeno je to 
pojiovna pro pojiovny. Pokud je sídlo zajiovny na území Èeské republiky, 
provozuje se tato èinnost na základì zákona o pojiovnictví. Pokud má zajiovna sídlo 
v zahranièí, provozuje tuto èinnost na základì právní úpravy své zemì (3).  
 
Zajiovací èinnost spoèívá v tom, e zajiovna uzavøe s pojiovnou smlouvu, ve 
které se ji zaváe vyplnit plnìní v èástce na které je smlouva sjednaná, pøi nìjaké 
nahodilé nebo neèekané události. V této smlouvì je specifikováno na jaké rizika se 
vztahuje a na jaké smlouvy uzavøené mezi pojiovnou a jejím klientem. Zajiovna 
tedy vyplní ve smlouvì urèenou èást pojistného z pojistných smluv uzavøených 
pojiovnou (3). 
 
Jako druhou èinnosti zajiovny je nakládání s aktivy, kde zdrojem jsou technické 
rezervy (3). 
 
Odmìna, kterou za takovouto zajistnou smlouvu zajistitel od pojistitele dostane, se 
nazývá zajistné. Výe zajistného je urèitá smluvnì domluvená výe pojistného na 
smlouvách, kterých se zajitìní týká plus zajiovací provize. Zajiovací provize je 
pøíjem zajiovny (3). 
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3. Charakteristika pojitìní 
 
Kadá právnická a fyzická osoba se musí èas od èasu vyrovnávat s nahodilými 
událostmi. Nìkteré jsou vice a nìkteré ménì nièivé. A u jde o pojitìní majetku, 
movité vìci a nebo ivotní èi úrazové pojitìní. V zásadì jsou dvì monosti, jak kadý 
mùe tyto rizika eliminovat. První moností je, e je bude krýt svými zdroji tomuto 
druhu pojitìní se øíká samopojitìní. Tato forma pojitìní je vak nevhodná, protoe 
pokud by pøila koda ve velkém rozsahu mohl by nastat problém, e nebude z èeho 
rizika vykrýt (1). 
 
Druhá monost je vyuít pojitìní u nìkteré z pojioven. V tomto pøípadì máme 
oproti první monosti kadý mìsíc náklady na pojistné, ale jsme pojitìni i na ty 
nejnièivìjí nahodilé události. Z tohoto pojistného plnìní hradíme náklady spojené se 
vzniklou pojistnou událostí (1). 
 
Pojitìní jako takové funguje na základì kolektivní rezervy. Kolektivní rezerva je 
rezerva, kterou tvoøí vichni pojistníci pojiovny. Zjednoduenì øeèeno kadý kdo platí 
pojitìní tak pøispívá do této rezervy, ale jeliko jde o pojitìní na budoucí nahodilou 
událost, nemusí kadý èlen èerpat. Nìkdo platí pojitìní napø. 10 let, ale nikdy nemá 
pojistné plnìní, protoe se mu nic nestalo a tudí nepotøebuje plnìní. Jiný pojitìný 
bìhem 10 let má pojistných plnìní pìt a pøesto do kolektivní rezervy pøispìl stejnou 
mírou jako první pojitìný. Za pøedpokladu, e si pojistili oba stejnou vìc na stejná 
rizika u stejnì pojiovny. Na této kolektivní rezervì se podílejí vichni co mají zájem 
pøedcházet rizikùm a pojistné se odvíjí od skuteènosti co a na jaká rizika si kdo pojistí. 
Podle toho v jakém pomìru pøispívají do kolektivní rezervy je i plnìní v tomto pomìru 
(2). 
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Obr. 1: Tvorba kolektivní rezervy 
 
Pojitìní je finanèní sluba. Je to sluba, kde za úplatu je poskytnuta pojistná 
ochrana. Pojitìní pùsobí v ekonomice státu pozitivnì v tom smyslu, e pùsobí na 
prùbìh procesu reprodukce. Pøesouvá finanèní prostøedky tam, kde jsou zrovna potøeba, 
protoe se stala nahodilá událost (2). 
 
Pojitìní má následující specifické rysy: 
1) Jde o slubu abstraktního charakteru  pokud nastane nahodilá událost zmínìná 
ve smlouvì tak pojiovna vyplatí pøedem definovanou èástku na úèet 
pojitìného. 
2) Není jasné, zda a kdy nahodilá událost nastane 
3) Pojistná sluba má obvykle dlouhodobý charakter 
4) Za pojistnou slubu si platíme pøedem (2) 
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3.1 Vysvìtlení nejbìnìjích pojmù zamìøených na ivotní pojitìní 
 
Jeliko v tomto oboru jsou si pojmy velice podobné a mohlo by to být matoucí, proto 
povauji za nutné objasnit ty nejvíce pouívané: 
  
Pojitìný: 
 
Osoba, na její ivot nebo zdraví se pojitìní vztahuje (19). 
 
Pojistník: 
 
Fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavøela pojistnou smlouvu a je 
povinna platit stanovené pojistné (2). 
 
Pojistitel: 
 
Právnická osoba, která je oprávnìna provozovat pojiovací èinnost podle zvlátního 
zákona (2). 
 
Pojistné: 
 
Je to úplata, za kterou nám pojistitel poskytuje slubu pojitìní. Ve vìtinì pøípadù 
pojistné platíme jednou za mìsíc (14). 
 
Obmylený: 
 
Osoba urèená pojistníkem v pojistné smlouvì, které vznikne právo na pojistné plnìní 
v pøípadì smrti pojitìného. V pojistných smlouvách lze rozdìlit pojistné plnìní 
procentuelnì mezi více osob, nebo organizací. Obmylený a procenta, která mu náleí 
lze v prùbìhu pojitìní mìnit (19).  
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Pojistné plnìní: 
 
Pojistná èástka nebo dùchod, které jsou podle pojistné smlouvy vyplaceny, nastane-li 
pojistná událost (13). 
 
Odkupné: 
 
Èást nespotøebovaného pojistného (v rámci tzv. rezervotvorných pojitìní) ukládaná 
pojistitelem do rezervy, vypoètena pojistnì matematickými metodami k datu zániku 
pojitìní (13). 
 
  
Výluky z pojitìní: 
 
Jsou to konkrétnì vyjmenované pøípady, na které se pojitìní nevztahuje. Pøíklad 
mùe být, kdy klient prodìlá 3 infarkty a chce se pojistit pro pøípad smrti je zcela 
pravdìpodobné, e pojiovna udìlí výluku právì na smrt zavinìnou infarktem. Èili 
pokud klient umøe z jakýchkoliv jiných pøíèin, ne je infarkt dostane 100% sjednané 
pojistné èástky. Pokud smrt nastane v dùsledku infarktu nedostane klient nic. Toto 
omezení není pouze pro pøípad smrti, ale vztahuje se na vechna pojitìná rizika 
v pojistné smlouvì. Dalím omezením, které mùe pojiovna udìlat je krácení plnìní.  
V tomto pøípadì vyplatí jen procentuální èást z pojistné èástky. Krácení plnìní 
pojiovna provádí vìtinou, a pojistná událost nastane a objeví se urèité dùkazy o 
tom, e klient mohl netìstí èásteènì nebo úplnì celé odvrátit (18).   
 
Plnìní s progresí 
 
Plnìní s progresí bývá u trvalých následkù úrazu. Progrese znamená, e v pøípadì 
váného úrazu kdy je pokození tìla z vìtí èásti a klient má trvalé následky, tak jsou 
plnìny násobky sjednané èástky. Pøesný násobek èástky urèí tabulky, které má kadá 
pojiovna svoje (18). 
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4. ivotní pojitìní 
 
Historicky, ale i dle mého názoru i v dnení dobì je základním posláním ivotního 
pojitìní ochrana pozùstalých v pøípadì úmrtí ivitele. Ekonomické dùvody byly 
zdùraznìny skuteèností, e døíve rodina získávala pøíjmy zpravidla jen od jediného 
ivitele. Z pravidla to býval mu, který ivil rodinu a ena se starala o domácnost a dìti. 
Døívìjí ochrana pozùstalých byla jiná, ne si ji pøedstavujeme dnes, protoe plnìní 
z tìchto pojistek zpravidla pokrylo náklady na pohøeb a pozùstalým zbylo jen minimum. 
Od toho se odvíjí název, kterým se døíve nazývalo ivotní pojitìní a to sice pohøební 
pojitìní. Mimochodem v dnení dobì pohøební pojitìní nabízejí pojiovny také. Dnes 
chápeme ivotní pojitìní úplnì jinak co je mimo jiné dané také tím, e máme stále 
nákladnìjí ivotní styl (1). 
 
Klienti si uvìdomují, e potøebuje krýt riziko pøedèasného úmrtí, ale zároveò 
pøipoutí monosti doití se konce pojistné doby. U vìtiny pojistek je konec pojistné 
doby a v dùchodovém vìku pojitìného. V tomto období se toti pøedpokládá, e dojde 
k razantnímu sníení pøíjmù. Pojistné plnìní na konci pojistky by tedy mìlo slouit 
k tomu, aby nedocházelo k poklesu ivotní úrovnì pojitìného v závislosti na poklesu 
pøíjmù. V praxi si klienti za tyto peníze kupují statky, které si z bìných pøíjmù 
nemùou poøídit. Nemalé procento klientù si tuto rezervu, kterou si tvoøí, vyberou 
v prùbìhu pojitìní na krytí zbyteèných vìcí (1).  
  
Spoleènost oèekává, e s rostoucím vìkem poroste i postavení a úspory kadého 
jedince. S ohledem na pøedchozí vìtu je konstruováno ivotní pojitìní. A proto se stává 
jedním z nejvhodnìjích finanèních nástrojù pro zajitìní budoucích potøeb klienta. Toto 
podtrhují diskuze okolo penzijních systémù (1). 
 
ivotní pojitìní je bezpochyby jedna z cihel finanèních trhù z pohledu tvorby 
dlouhodobých rezerv. Za pøedpokladu, e je plnìní z ivotního pojitìní lépe vyuito 
ne jen spotøebováno, pùsobí ivotní pojitìní pozitivnì na hospodáøský rùst (1). 
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ivotní pojitìní se v posledních nìkolika letech stalo atraktivním investièním 
produktem pro drobné støadatele. Jedním z dùvodu je malé zhodnocení na bìných 
bankovních úètech. Jedním z hlavních kritérií pøi rozhodování je rizikovost investice. 
V pøípadì ivotních pojitìní je monost garantovaných fondù. Toto investory pøitahuje, 
protoe mùou zhodnocovat prostøedky mnohonásobnì více ne na bìném bankovním 
úètu. Garance bývá okolo 2,4% p.a. k tomuto garantovanému procentu se pøipoèítává 
jetì podíl na zisku. Bìnì tedy klient z garantovaného fondu dostane zhodnocení okolo 
4  5 %. Nevýhodou je dlouhá doba výplaty v pøípadì potøeby bìhem pojistné doby (1).  
 
4.1 Kapitálové ivotní pojitìní 
 
V kapitálovém ivotním pojitìní se mùeme pojistit pro pøípad smrti nebo doití. 
Kapitálové ivotní pojitìní nabízí garantované zhodnocení finanèních prostøedkù. 
Kapitálové ivotní pojitìní je povaováno za dlouhodobý produkt. Pro maximalizaci 
vyuití tohoto produktu se doporuèuje doba pojitìní 10 let a více (9). Za výhody 
kapitálového ivotního pojitìní mùeme povaovat: 
1) Garantovanou pojistnou èástku pro pøípad smrti, nebo doití 
2) Dají se k základnímu produktu pøipojit rùzná pøipojitìní 
3) Zaplacené pojistné je daòovì uznatelné  
Oproti investiènímu ivotnímu pojitìní nelze ovlivòovat zhodnocování prostøedkù, 
protoe v kapitálovém pojitìní není na výbìr ádný podílový fond. Tato vlastnost mùe 
být brána nìkterými klienty jako záporná. Peníze které tam vloím jsou zhodnocovány 
zhruba 2,0  2,4% p.a. Tento typ pojitìní je vhodný pro konzervativní klienty 
s dlouhodobým výhledem (18).  
 
4.2     Investièní ivotní pojitìní 
 
Tato forma pojitìní je spojena s moností investovat finanèní prostøedky pomocí 
podílových fondù. Investièní pojitìní je jedno z nejúspìnìjích pojitìní. V závislosti 
na to se pøedpokládá vývoj pojistných produktù v tomto odvìtví. Investièní ivotní 
pojitìní je smíené pojitìní pro pøípad smrti, úrazu a doití s jednorázovým nebo 
bìným pojistným. Pojistné je rozdìleno na dva pomyslné díly.  
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Jeden díl je alokován na úplatu za pojistné krytí sjednaných rizik. Druhý díl je alokován 
na investici do nìkterého z klientem vybraného podílového fondu. Tento druhý díl mùe 
být na pøání klienta rozdìlen na nìkolik èástí, kde kadá z tìchto èástí je investovaná do 
jiného fondu (1).  
 
Je nezbytné zmínit, e klient má monost vkládat i tzv. mimoøádné vklady. Tyto 
mimoøádné vklady jsou rozdìleny do jednotlivých podílových fondù stejnì jako èástky 
z bìného pojistného. Mimoøádné vklady jsou zhodnocovány stejnou mírou, jako jsou 
zhodnocovány ostatní peníze. Toto je obrovská výhoda investièního ivotního pojitìní. 
Jeho flexibilita z nìj dìlá nejpopulárnìjí produkt v zajiování ivotních rizik.  
 
Za dalí výhodu mùeme povaovat monost pojistit v jedné smlouvì více osob. 
Vìtinou je moné v jedné smlouvì pojistit dvì dospìlé fyzické osoby a k tomu 
pøipojistit nìkolik dìti. 
 
Vechna rizika pojitìná ve smlouvì mùeme v prùbìhu èasu mìnit. Mùeme rizika 
ubírat nebo pøidávat dle potøeby jak kdo uzná za vhodné. Dokonce lze zvyovat, nebo 
sniovat pojistné limity. Kadý, ale musí poèítat s tím, e pokud bude chtít pøipojistit na 
nìjaké nové riziko, mùe po klientovi pojiovna vyadovat vyplnìní zdravotní 
dotazník. Klientovi poté mùe být, na základì zdravotního dotazníku, pøipojitìní 
schváleno, zamítnuto pøípadnì schváleno s výlukou z pojitìní. 
 
4.3 Komparace investièního ivotního pojitìní s kapitálovým ivotním 
pojitìním 
 
Investièní ivotní pojitìní a kapitálové ivotní pojitìní jsou nejvìtí soupeøi na 
pojistném trhu. V osmdesátých letech tvoøilo kapitálové ivotní pojitìní majoritní podíl 
na novém pøedepsaném pojistném ivotního pojitìní. V devadesátých letech tento trend 
v Evropì ustupuje a podíl kapitálového ivotního pojitìní na novém pøedepsaném 
pojistném ivotního pojitìní klesá pod 50%. Pojmem pøedepsané pojistné ivotního 
pojitìní je mylena nová produkce pojistných smluv (1). 
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Jedním z hlavních dùvodù této zmìny je to, e nastala zmìna chování drobných 
investorù a také zmìna vývoje na akciových trzích. Kapitálové ivotní pojitìní se stalo 
nekonkurenceschopné díky rostoucím nárokùm klientù na výnosnost. U kapitálového 
ivotního pojitìní je dána garantovaná pojistnì technická úroková míra, tím pádem 
nedokáe kopírovat vývoj na kapitálových trzích. Naopak je tomu u investièního 
ivotního pojitìní, které dokáe dosahovat dlouhodobì vyích výnosù díky jeho 
flexibilitì (1). 
 
Dalí z odliností je nesrozumitelnost kapitálového ivotního pojitìní. U 
investièního ivotního pojitìní je to naopak. Klient je pravidelnì nìkolikrát do roka 
informován o tom co se dìje s jeho prostøedky, které má vloené v tomto produktu (1).  
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5. Nejbìnìjí typy investièních fondù 
 
Investièní fondy jsou ve vìtinì pøípadù akciové spoleènosti. Investicí do 
investièního fondu si kopíme v podstatì akcie investièního fondu. Tyto akcie jsou 
podobnì klasickým akciím s tím rozdílem, e vývoj hodnot tìchto cenných papírù závisí 
na trních cenách instrumentù, do kterých investièní fond investuje. Prostøedky, které 
investièní fond získá prodejem svých akcií, se stávají vlastním kapitálem fondu 
(akciové spoleènosti) a investièní fond je investuje v závislosti na jeho povaze a 
portfolia fondu. Níe jsou uvedeny nejbìnìjí fondy (4). 
 
Fondy akciové 
 
Vzhledem k tomu, e se jejich portfolio skládá z akciových titulù, jsou tyto fondy 
pomìrnì rizikové. Akcie jako takové jsou velmi volatilní produkt a jsou závislé na 
vývoji celého akciového trhu. Jeliko je riziko vysoké, mùe i výnos být vyí (4).  
 
Fondy penìního trhu 
 
Tyto fondy jsou v podstatì nejbezpeènìjí fondy. Investují do krátkodobých 
dluhopisových instrumentù penìního trhu. Tyto instrumenty jsou povaovány za 
nejménì rizikové a zároveò nejlikvidnìjí dluhopisové instrumenty. Pøíkladem tìchto 
instrumentù jsou státní pokladnièní poukázky. Výnosy u tìchto málo rizikových 
instrumentù jsou nií (4, s. 568). 
 
Fondy dlouhodobých dluhopisù 
 
Jsou pomìrnì bezpeèné fondy. Záleí na tom kdo emitoval dluhopisy, které tvoøí 
portfolio fondu. Dluhopisy tìchto fondù mohou být statní, komunální, bankovní nebo 
korporaèní (4).  
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Fondy derivátové 
 
Tyto fondy jsou znaènì rizikové. Investují do finanèních nebo komoditních derivátù 
typu futures nebo do jejich opcí (4).  
 
 
 
Fondy reálných aktiv 
 
Investují do reálných vìcí jako jsou napøíklad nemovitosti, komodity, staroitnosti, 
atd. K tìmto fondùm se investoøi pøiklání pøedevím v dobách nejistoty na finanèních 
trzích (4). 
 
Fondy fondù 
 
Instrumentem tìchto fondù jsou akcie jiných fondù. Nevýhodou jsou zde vysoké 
poplatky (4). 
 
Fondy garantované 
 
Tyto fondy investují do rizikových finanèních derivátù v kombinaci s investicemi do 
fixnì úroèených obligací. Nejèastìji státní dluhopisy. Musí být zajitìno to, e hodnota 
majetku fondu nepoklesne ani v nepøíznivých podmínkách na finanèních trzích. Tím 
mohou klientùm slíbit pravidelné zhodnocení. Zhodnocení bývá zpravidla nií (4). 
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PRVNÍ PARCIÁLNÍ CÍL PRÁCE 
ANALÝZA POJISTNÝCH PRODUKTÙ 
6. Charakteristika zvolených pojioven a jejich produktù 
 
Vechny tøi zvolené pojiovny patøí do jednoho koncernu pojioven, který se 
jmenuje Vienna Insurance Group zkrácenì VIG. Tento výbìr je zámìrný, protoe podle 
mého názoru pokud mají pojiovny stejnou mateøskou základnu tak by nemìly být 
výsledky moc rozdílné. 
 
Vybral jsem tyto spoleènosti také z toho dùvodu, protoe si myslím, e jsou to 
transparentní a dùvìryhodné pojiovny. Dle mého názoru gigant VIG ovládne celý trh 
pojioven v Èeské republice. A to nejen díky transparentnosti, ale i díky pro 
klientskému pøístupu a flexibilnosti produktù. 
 
6.1 Kooperativa pojiovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 
V souèasné dobì je Kooperativa pojiovna je druhou nejvìtí pojiovnou na 
tuzemském trhu. Její stìejní produkt v oblasti investièního ivotního pojitìní je 
produkt 7BN PERSPEKTIVA. Produkt PERSPEKTIVA nabízí spojení komplexní 
ochrany a investování do podílových fondù  garantovaných a trních. 
 
V produktu PERSPEKTIVA mùe být naráz pojitìno a pìt osob. Z toho dvì 
dospìlé osoby a a tøi dìti. Minimální doba ivotnosti produktu je 10 let. Minimální 
vstupní vìk je 18 let a maximální vstupní vìk je 70 let. Výjimka je pouze v pøípadì, e 
hlavním pojitìným je dítì pak minimální vìk je 1 den a maximální 17 let. Pojitìní se 
sjednává maximálnì do 80 let ivota hlavního pojitìného. Minimální výe roèního 
pojistného èiní 4 800 Kè, maximální hranice není stanovena.    
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PERSPEKTIVA je moderní produkt, který poskytuje kompletní ochranu pro sebe a pro 
své blízké a zároveò umoòuje vyí zhodnocení prostøedkù ne bìné bankovní úèty.  
 
Klienti mají monost si sami vybrat zpùsob investování jejich finanèních prostøedkù. 
Tím si kadý sám rozhoduje o míøe rizika a výnosnosti své investice. Mezi pøední 
monosti patøí volba investièního fondu, monost investovat své prostøedky do 
speciálního realokaèního programu, který rozprostøe investici v èase a podle doby do 
konce pojitìní volí agresivnost investice. Tím se klienti mùou chránit pøed výkyvy 
akciových trhù pøed koncem pojitìní. Dalí moností pro velice konzervativní 
investory je investice do garantovaného fondu, který zaruèuje výnosnost investice na 
úrovni 2,4%. Kdykoliv bìhem pojitìní si klient mùe podle svého uváení pøesouvat 
finanèní prostøedky mezi fondy. Svoje peníze si mùe kadý rozdìlit a investovat do 
více fondù urèitou procentuální èástku. Maximálnì vak ètyøi negarantované fondy 
(vèetnì realokaèních programù) a k tomu jeden garantovaný fond. 
 
V produktu PERSPEKTIVA lze vkládat tzv. mimoøádné pojistné. V praxi to 
znamená, e pokud má klient doma peníze, které by chtìl zhodnotit, mùe tento obnos 
uloit na úèet mimoøádného pojistného. Tím zhodnocuje tyto prostøedky stejným 
tempem jako peníze z bìného pojistného. Vìtinou se jedná o obnosy v øádech 
desetitisíc korun. Klient si mùe bez postihu kdykoliv tyto peníze vybrat a pouít.  
  
6.1.1 Nabídka fondù 
 
Kadý pojistník má monost si vybrat z této nabídky fondù: 
· Garantovaný fond s výnosem nejménì 2,4% roènì (plus pøípisy na zisku 
spoleènosti), 
· ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond, 
· ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond, 
· ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond, 
· Conseq Active Invest Vyváené portfolio, 
· Conseq Active Invest Dynamické portfolio, 
· Realokaèní program Conseq Horizont Invest, 
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· C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, 
· C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic, 
· Vkladový fond (pouze pro mimoøádné pojistné). 
 
Realokaèní program Conseq Horizont Invest je program, který má za úkol rozloit 
riziko výkyvù na finanèních trzích. Celý program je rozdìlen do 11ti linií. Ze zaèátku je 
v programu zastoupeno velké procento rizikových investic, ale postupnì jak se blíí 
smlouva ke konci se riziková sloka sniuje a pøevauje sloka konzervativnìjí a ménì 
riziková. Rozloení jednotlivých linií zobrazuje pøíloha èíslo 4. 
 
6.2 Èeská podnikatelská pojiovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 
Èeská podnikatelská pojiovna patøí stejnì jako Pojiovna èeské spoøitelny a 
Kooperativa pojiovna do skupiny Vienna Insurance Group. V oblasti investièních 
ivotních pojitìní nabízí Èeská podnikatelská pojiovna hned nìkolik produktù. 
Názvy produktù jsou EVOLUCE, MAXIMUM 3, MAXIMUM EVOLUTION. Poslední 
dva zmínìné produkty jsou nabízeny výhradnì spoleèností Partners Financial Services, 
a.s. 
 
V této práci se zamìøím na produkt EVOLUCE. V produktu lze pojistit a 2 dospìlé 
osoby a 3 dìti. Vstupní vìk pojistníka musí být 15 let nebo více. Maximální vstupní vìk 
pro pojitìného dospìlého je stanoven na 65 let. Maximální doba pojitìní je do 85 let 
ivota. Minimální pojistná doba 10 let. 
 
 
6.2.1 Nabídka fondù 
 
Níe je uveden seznam 12ti fondù a tøí strategií. Klient si sám urèí, jaké procento 
svých finanèních prostøedkù investuje do zvoleného fondu nebo strategie. Klient mùe 
investovat do více fondù zároveò. 
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Fondy: 
· Portfolio ivotního cyklu, 
· Conseq Progresivní portfolio, 
· Conseq Balancované portfolio, 
· Conseq Portfolio nových ekonomik, 
· Conseq Invest Akciový fond, 
· Conseq Invest Dluhopisový fond, 
· Pioneer P.F.  Global Changes, 
· Pioneer P.F.  Global Balanced 50, 
· Pioneer P.F.  Global Defensive 20, 
· C-Quadrat ARTS Total Return Balanced, 
· C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic, 
· Garantovaný fond 
 
Prodejní ceny podílových jednotek v jednotlivých fondech se mìní v podstatì kadý 
den. Pro konkrétní pøedstavu pøíloha èíslo 1 reflektuje ceny ke dni 22. 4. 2012. 
 
Strategie: 
· Progresivní strategie I, 
· Balancovaná strategie I, 
· Garantovaná strategie, 
Vechny strategie investují do výe uvedených fondù. Kadá strategie má pøedem 
danou skladbu portfolia fondù do kterých investuje. 
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Progresivní strategie I: 
Tabulka è. 1: Aktuální skladba portfolia Progresivní strategie I 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
Conseq Portfolio 
nových ekonomik 
20% 
C-Quadrat ARTS 
Total Return Dynamic 
20% 
Conseq Progresivní 
portfolio 
40% 
Conseq Invest 
Akciový fond 
20% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Balancovaná strategie I: 
Tabulka è. 2: Aktuální skladba portfolia Balancovaná strategie I 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
Pioneer P.F.  Global 
Balanced 50 
25% 
Conseq Invest 
Akciový fond 
15% 
Conseq Balancované 
portfolio 
40% 
C-Quadrat ARTS 
Total Return 
Balanced 
20% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Garantovaná strategie: 
Tabulka è. 3: Aktuální skladba portfolia Balancovaná strategie I 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
Garantovaný fond 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
6.3 Pojiovna Èeské spoøitelny a.s., Vienna Insurance Group 
 
Do tøetice patøí i Pojiovna Èeské spoøitelny do skupiny Vienna Isurance Group. 
V kategorii investièních ivotních pojitìní má Pojiovna Èeské spoøitelny produkt 
s názvem FLEXI.  
 
V produktu FLEXI lze pojistit a dvì dospìlé osoby a k nim a pìt dìtí. Vstupní vìk 
je minimálnì 18 let. Maximální vstupní vìk do kdy lze sjednat pojitìní je 70 let. 
Maximální vìk, do kterého lze sjednat pojitìní je 75 let. Pojitìní lze sjednat 
minimálnì na 3 roky. Minimální roèní pojistné èiní 3 600 Kè, maximální výe není 
stanovena. 
 
Stejnì jako v produktech PERSPETKIVA a EVOLUCE tak i produkt FLEXI nabízí 
monost vloit na úèet mimoøádné pojistné. Vklad je moný kdykoliv v prùbìhu 
pojitìní. 
 
Mimoøádný výbìr z pojitìní lze provést i v prùbìhu pojitìní. Maximální èástka 
výbìr se odvíjí individuálnì podle aktuálního stavu pojistné smlouvy. 
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6.3.1 Nabídka fondù 
 
Pojiovna Èeské spoøitelny nabízí tyto fondy: 
 
· PSÈ fond garantovaný (zhodnocení ve výi 2,4% p.a.), 
· PSÈ fond akciový, 
· ISÈS Sporobond, 
· ISÈS Trendbond, 
· ISÈS Sporotrend, 
· ISÈS Top Stocks, 
· REICO ÈS Nemovitostní fond, 
· ESPA Stock Japan, 
· ESPA Stock BRICK, 
· ESPA Stock America, 
· ESPA Stock Europe  Active. 
 
Pojistitel doporuèuje svým klientùm tøi investièní strategie. Jsou to strategie 
konzervativní, vyváená a progresivní. Procenta uvedená níe udávají procentuální èást 
z investované èástky. 
 
Konzervativní strategie: 
Tabulka è. 4: Aktuální skladba portfolia Konzervativní strategie 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
ISÈS 
Sporobond 
50% 
ISÈS 
Trendbond 
35% 
PÈS Fond 
akciový 
15% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vyváená stragie: 
Tabulka è. 5: Aktuální skladba portfolia Vyváená strategie 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
ISÈS 
Sporobond 
30% 
ISÈS 
Trendbond 
15% 
REICO ÈS 
Nemovitostní fond 
15% 
PSÈ Fond 
akciový 
40% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Progresivní strategie: 
Tabulka è. 6: Aktuální skladba portfolia Progresivní strategie 
Název fondu 
Procentuální 
zastoupení 
REICO ÈS 
Nemovitostní fond 
20% 
PÈS Fond 
akciový 
80% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7. Daòové výhody u investièního ivotního pojitìní 
 
Vzhledem k tomu, e se stát snaí podporovat ivotní pojitìní formou daòových 
výhod, stává se investièní ivotní pojitìní atraktivním produktem. Pokud investièní 
ivotní pojitìní splòuje urèité podmínky dané státem, má kadý nárok vyuívat tìchto 
výhod. Výhody se vztahují jak na fyzické osoby, které si platí pojitìní sami tak na 
právnické osoby, které pøispívají na ivotní pojitìní svým zamìstnancùm. Tím jsou 
motivovány firmy, protoe mohou svým zamìstnancùm dát touto formou benefit a 
pøitom ho zohlednit v daòovém pøiznání.  
 
Podmínky pro monost vyuít této výhody jsou následující:  
1) délka trvání smlouvy musí být minimálnì 5 let respektive 60 mìsícù a souèasnì 
2) výplata musí být nejdøíve v kalendáøním roce, v nìm poplatník dosáhne vìku 
60 let a souèasnì 
 
Výhody, které pøinese splnìní podmínek výe, pokud jste: 
1) Fyzická osoba  si mùe od základu danì z pøíjmù kadé zdaòovací období 
odeèíst zaplacené pojistné do maximální výe 12 000 Kè. Tento strop platí i 
kdy má tato osoba více ne jedno ivotní pojitìní. Dohromady v souètu si 
mùe odeèíst maximálnì 12 000 Kè kadý rok. Pokud se jedná o jednorázovì 
placené pojistné tak se èástka rozpoèítá pomìrovì mezi jednotlivá zdaòovací 
období podle doby trvání pojitìní. 
 
Pøíklad: 
 
Pan Novák si sjednal investièní ivotní pojitìní na takovou èástku, aby mohl 
maximálnì vyuívat vech výhod. Bìné pojistné za pojitìní pro pøípad smrti èiní 
1 000 Kè za mìsíc. Na konci roku si tedy od základu danì mùe odeèíst celých 12 000 
Kè. Za pøedpokladu, e je daò z pøíjmu 15% pan Novák tedy uetøí 1 800 Kè na dani z 
pøíjmù. V níe uvedené tabulce èíslo 7 jsou dalí pøíklady pøi rùzných hodnotách 
mìsíèního pojistného. 
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Tabulka è. 7: moný odpoèet od základu danì v závislosti na výi pojistného  
 
Mìsíèní pojistné Odpoèet ze základu danì Úspora na dani 
300 Kè 3 600 Kè 540 Kè 
500 Kè 6 000 Kè 900 Kè 
700 Kè 8 400 Kè 1 260 Kè 
900 Kè 10 800 Kè 1 620 Kè 
1 000 Kè 12 000 Kè 1 800 Kè 
1 000 a více Kè 12 000 Kè 1 800 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
2) Zamìstnanec  pokud pøispívá zamìstnavatel zamìstnanci na ivotní pojitìní 
tak je tento pøíjem osvobozen od danì z pøíjmu, ale i od sociálního a zdravotního 
pojitìní. Pro platnost výe uvedeného musí být maximální výe pøíspìvku 
zamìstnavatele 24 000 Kè roènì. Toto je vhodné a motivující pro 
zamìstnavatele, protoe takto mohou dát èást mzdy svému zamìstnanci ani by 
s tím byly spojené dalí náklady. 
 
Pøíklad: 
Pan Horák pracuje ve spoleènosti ABC a.s. Pan Horák se dozví, e v divizi ve které 
pracuje budou dostávat pøíplatek k bìné mzdì. Pan Horák dostal dvì monosti, jak mu 
bude pøíplatek vyplacen: 
1) Pøíplatek dostane klasicky k hrubé mzdì 
2) Pøíplatek mu bude zamìstnavatel posílat na investièní ivotní 
pojitìní 
V následující tabulce je komparace obou moností výplaty mzdy za pøedpokladu, e 
mzda, kterou pan Horák dostává nyní, je 23 000 Kè. Pøíplatek bude ve výi 1 000 Kè. 
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Tabulka è. 8: komparace pøímého zvýení a pøíspìvku pro zamìstnance 
Mzdové náklady 
zamìstnavatele 
Stávající stav 
Pøímé zvýení 
mzdy 
zamìstnance 
Zvýení formou 
pøíspìvku na 
ivotní pojitìní 
Hrubá mìsíèní mzda 23 000 Kè 24 000 Kè 23 000 Kè 
Pøíspìvek 
zamìstnavatele na P 
0 Kè 0 Kè 1 000 Kè 
Sociální a zdravotní 
pojitìní 
2 530 Kè 2 640 Kè 2 530 Kè 
Daò z pøíjmu 4 635 Kè 4 830 Kè 4 635 Kè 
Sleva na dani 2 070 Kè 2 070 Kè 2 070 Kè 
Èistý mìsíèní pøíjem 17 905 Kè 18 600 Kè 18 905 Kè 
Zvýení èistého pøíjmu 
zamìstnance 
0 Kè 695 Kè 1 000 Kè 
   Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Výsledkem tohoto pøíkladu je, e pro pana Horáka je výhodnìjí si nechat posílat 
pøíplatek na investièní ivotní pojitìní. Jeliko je pøíspìvek v takovéto výi osvobozen 
od danì z pøíjmu, sociálního a zdravotního pojitìní dostane pan Horák celých 1 000 
Kè. Pokud by si nechal pøíplatek pøipoèítat do hrubé mzdy dostal by pouze 695 Kè 
èistého. Tato varianta je výhodnìjí, i pøestoe peníze v investièním ivotním pojitìní 
jsou ménì likvidní a pokud je bude chtít na svùj bankovní úèet, bude muset vyplnit 
formuláø a nìkolik dní èekat. Na druhou stranu jsou tyto peníze zhodnocovány podle 
pøedem zvoleného fondu. Tím pádem pan Horák tyto peníze zhodnocuje a ve výsledku 
dostane více, ne kdyby je mìl na bìném bankovním úètu, kde je úrok minimální.  
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3) Zamìstnavatel  zamìstnavatel mùe pøispívat zamìstnancùm na soukromé 
ivotní pojitìní v jakékoliv výi a tento pøíspìvek je pro nìj daòovì uznatelný 
náklad. Navíc jak jsem psal v bodu 2., pokud je pøíspìvek do 24 000 Kè roènì 
neplatí zamìstnavatel sociální a zdravotní pojitìní. Ve co je nad tuto èástku u 
podléhá dani z pøíjmu a vymìøení sociálního a zdravotního pojitìní. 
 
Pøíklad: 
 
Firma ABC a.s., která má 80 zamìstnancù se rozhodla, e vem svým zamìstnancùm 
pøidá na výplatách 1 000 Kè. Management firmy zvauje jestli bude lepí 
zamìstnancùm pøidat 1 000 Kè k hrubé mzdì a nebo formou pøíspìvku na ivotním 
pojitìní. Uvaujeme, e vichni zamìstnanci pøijmou rozhodnutí managementu a je jim 
jedno jakou formou dostanou pøidáno. Uvaujeme také, e vichni zamìstnanci mají 
stejný plat 23 000 Kè. 
 
Tabulka è. 9: Komparace pøímého zvýení a pøíspìvku pro zamìstnavatele 
Mzdové náklady 
zamìstnavatele 
Stávající stav 
Pøímé zvýení 
mzdy zamìstnance 
Zvýení formou 
pøíspìvku na 
ivotní pojitìní 
Hrubá mìsíèní mzda 23 000 Kè 24 000 Kè 23 000 Kè 
Pøíspìvek 
zamìstnavatele na P 
0 Kè 0 Kè 1 000 Kè 
Sociální a zdravotní 
pojitìní 
7 820 Kè 8 160 Kè 7 820 Kè 
Výe nákladù na 1 
zamìstnance 
30 820 Kè 32 160 Kè 31 820 Kè 
Mìsíèní zmìna 
nákladù na 1 
zamìstnance 
0 Kè 1 340 Kè 1 000 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle výe uvedených výsledkù pøíkladu je pro zamìstnavatele z hlediska nákladù 
výhodnìjí zvolit pøíspìvek na ivotní pojitìní. Pokud zvolí touto formu výplaty budou 
náklady na jednoho zamìstnance pouze 1 000 Kè.  
 
Pokud by zvolili výplatu do hrubé mzdy tak by celkové náklady na takové zvýení 
mzdy na jednoho zamìstnance byly 1 340 Kè. Celkové náklady na 80 zamìstnancù 
firmy jsou tedy 27 200 Kè mìsíènì navíc, oproti výplatì formou pøíspìvku na investièní 
ivotní pojitìní. 
 
Z pøíkladù vychází, e pøíspìvek na ivotní pojitìní je výhodné jak pro zamìstnance 
tak pro zamìstnavatele. Je proto vhodné kdy se zamìstnavatel rozhodne pro takový 
krok. Mohl by to být jeden z bonusù, který by motivoval zamìstnance ke kvalitnìjí 
práci. 
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DRUHÝ PARCIÁLNÍ CÍL PRÁCE 
KOMPARACE POJISTNÝCH PRODUKTÙ 
8. Komparace soudobých moností investování dospìlých 
fyzických osob pomocí investièního ivotního pojitìní 
 
 8.1 Modelový pøípad 
 
Mu (Jan) ve vìku 28 let. ije s pøítelkyní (Lucie) v pronajatém bytì. Pracuje jako 
pomocná pracovní síla na èerpací stanici, která se nachází v místì bydlitì. Kadý den 
dojídí mìstskou hromadnou dopravou do zamìstnání. Spolu s kamarády zaloil 
tenisový klub, kam chodí 4 krát týdnì. Tenisu se tedy vìnuje aktivnì. Mu má 
pøítelkyni, ale dìti zatím nemají. Mu se rozhodl, e umoní pøítelkyni, aby byla jako 
druhý pojitìný. Ani jeden z nich dodnes nemá ádné investièní pojitìní. Pøítelkynì 
nedìlá ádný sport aktivnì a je jí 28 let. Je zamìstnaná jako úèetní v autoservisu naproti 
jejich bytu. Vzhledem k jejich dobré finanèní situaci a taky, e jsou oba 
v nejproduktivnìjím vìku, jsou ochotni uvolnit 2 700 Kè mìsíènì dohromady. Oba se 
shodli na pojitìní pro pøípad smrti z jakýchkoliv pøíèin ve výi 450 000 Kè, pojitìní 
pro pøípad trvalých následkù úrazu s progresí ve výi 300 000 Kè a pojitìní pro pøípad 
hospitalizace z jakýchkoliv pøíèin s krytím 200 Kè na den. Denní odkodné za následky 
úrazu si pøejí mít nastaveny na 100 Kè na den. Oba si pøejí být pojitìní na vechny 
rizika do vìku 65 let. 
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Tabulka è. 10:  Shrnutí informací 
 Vìk 
Pojistná 
doba 
Zamìstnání Sport 
On 28 let 37 let 
Obsluha èerpací 
stanice 
Tenis- aktivnì 
Ona 28 let 37 let Úèetní Rekreaènì 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Tabulka è. 11: Shrnutí rizik 
 Rizika Pojistná èástka 
On 
  - Smrt z jakýchkoliv pøíèin 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Denní odkodné za následky úrazu 
450 000 Kè 
300 000 Kè 
200 Kè 
100 Kè 
Ona 
  - Smrt z jakýchkoliv pøíèin 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Denní odkodné za následky úrazu 
450 000 Kè 
300 000 Kè 
200 Kè 
100 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Tabulka è. 12: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi garantovaném 
zhodnocení 2,4% p.a.  
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
Cena za 
rizika 
Èástka na 
spoøení 
Celkem 
zaplaceno 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní 
PERSPEKTIVA 2 700 Kè 388 Kè 2 312 Kè 1 198 800 Kè 1 204 092 Kè 
EVOLUCE 2 700 Kè 770 Kè 1 930 Kè 1 198 800 Kè 1 265 879 Kè 
FLEXI 2 700 Kè 569 Kè 2 131 Kè 1 198 800 Kè 1 186 776 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka è. 13: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi negarantovaném 
zhodnocení 5% p.a. 
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
Cena za 
rizika 
Èástka na 
spoøení 
Celkem 
zaplaceno 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní 
PERSPEKTIVA 2 700 Kè 388 Kè 2 312 Kè 1 198 800 Kè 2 173 265 Kè 
EVOLUCE 2 700 Kè 770 Kè 1 930 Kè 1 198 800 Kè 2 274 695 Kè 
FLEXI 2 700 Kè 571 Kè 2 129 Kè 1 198 800 Kè 2 049 715 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V modelovém pøíkladu nejsou zohlednìny ádné bonusy jako je napøíklad bonus za 
bezekodní prùbìh. Dùvodem toho je, e je velká pravdìpodobnost plnìní z pojistky.  
Je pravdìpodobné, e bude plnìno víckrát ne jednou. Jeliko je pojistná doba 37 let tak 
je pravdìpodobnost opravdu vysoká. Tím pádem klient ztrácí nárok na tento bonus. 
 
Modelový pøíklad je nastavený na variantu souèet. Èili v pøípadì smrti je plnìna 
sjednaná pojistná èástka plus kapitálová hodnota. 
 
V modelu není zapoèítáno zhodnocení v podobì pøípisù na podílech ze zisku. U 
garantovaných fondù se zhodnocení po takovýchto pøípisech pohybuje prùmìrnì kolem 
4% p.a. I v tomto pøípadì garance zùstává na hodnotì 2,4% p.a. pouze se k ní pøipíe 
podíl podle výsledku hospodaøení dané pojiovny. 
 
V tabulce è. 12 mùeme vidìt prùbìh pojitìní za pøedpokladu, e si klient vybere 
jako investièní fond, fond garantovaný. U garantovaných fondù je nastavena jednotná 
garance 2,4% p.a. Toto zhodnocení je bez pøípisù na zisku spoleènosti. Èili minimálnì 
tyto peníze na konci pojitìní vdy dostanete. 
 
V tabulce è. 13 mùeme vidìt prùbìh pojitìní za pøedpokladu, e si klient vybere 
jako investièní fond, fond s dynamickým zhodnocením. U fondù s dynamickým 
zhodnocením není ádná garance. Z toho vyplývá, e pokud si napøíklad vyberete 
akciový fond, který investuje do akcií a akciím do kterých fond investoval, klesne trní 
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cena (kurz) tak i fond bude ve ztrátì. Tím pádem mùete o èást svých investovaných 
penìz pøijít. Jako reálné zhodnocení jsem zvolil 5 % p.a. Toto zhodnocení je bez pøípisù 
na zisku spoleènosti. Èili minimálnì tyto peníze na konci pojitìní vdy dostanete. 
 
8.2 Výsledek modelového pøíkladu 
 
8.2.1 Výsledek z pohledu finanèního poradce 
 
Vzhledem k tomu, e pojitìní jsou si velmi podobné a klienta zajímá prioritnì 
zhodnocení jeho prostøedkù tak volíme vhodný produkt prioritnì podle 
pøedpokládaného koneèného zùstatku. A u si klient vybere produkt s garantovaným 
nebo negarantovaným zhodnocením je nejvhodnìjím produktem EVOLUCE od Èeské 
podnikatelské pojiovny.  
Pokud si klient vybere garantované zhodnocení bude na konci pojitìní mít 1 265 879  
Kè, pokud by si vybral produkt s negarantovaným zhodnocením bude na konci pojitìní 
mít 2 274 695 Kè. 
 
Klient bìhem doby trvání zaplatí celkem 1 198 800 Kè. Pokud tuto zaplacenou 
èástku bereme jako náklad a odeèteme ji od pøedpokládaného koneèného zùstatku 
zjistíme, e pøi investici do garantovaného fondu klient vydìlá 67 079 Kè a pøi investici 
do negarantovaného fondu vydìlá 1 075 895 Kè. 
 
Jako vhodnou strategii bych doporuèil z poèátku investovat do negarantovaného 
fondu a postupnì peníze pøevádìt do fondu garantovaného. Tím se z rizikové investice 
stane konzervativní investice. 
 
V ostatních produktech bude pøedpokládaný zùstatek nií. V pøípadì garantovaného 
zhodnocení v produktu PERSPEKTIVA bude klient na konci pojitìní mít 1 204 092 Kè 
a v pøípadì negarantovaného zhodnocení 2 173 265 Kè. V produktu FLEXI je koneèný 
zùstatek 1 186 776 Kè pøi výbìru garantovaného fondu a 2 049 715 Kè pøi výbìru 
negarantovaného fondu. 
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I pøes nií zhodnocení u produktù PERSPEKTIVA a FLEXI oproti produktu 
EVOLUCE je zhodnocení ve vìtinì pøípadù nad èástkou, kterou klient bìhem pojitìní 
vloí. Tato skuteènost je pro klienta pozitivní. 
 
8.2.2 Výsledek metodou váeného podílu 
 
S pøihlédnutím na vìk klienta a pøání co nejvyího zhodnocení, by byla vhodná 
strategie investice do negarantovaného fondu. Pro výpoèet jsem zvolil celkem ètyøi 
kritéria: 
1) Pojitìní pro pøípad smrti 
2) Zhodnocení finanèních prostøedkù pøi doití konce pojitìní 
3) Úrazové pøipojitìní 
4) Dobré jméno pojiovny (znaèka) na základì doporuèení od známých, kamarádù 
a finanèního poradce, který má zkuenosti se vemi zvolenými pojiovnami 
 
Pro jednoduí výpoèet jsou vechny hodnoty v tabulce è. 14 ohodnoceny 
koeficienty 1, 1,5 a 2. Pro kritérium èíslo jedna jsem zvolil hodnoty koeficientù na 
základì nákladovosti pojitìní pro pøípad smrti v jednotlivých produktech. Pro kritérium 
èíslo dva jsem zvolil hodnoty podle pøedpokládaného koneèného stavu úètu pøi doití. 
Pro kritérium èíslo tøi je rozhodující jaké preference má klient pro úrazové pøipojitìní. 
Diference v tìchto produktech jsou v kapitole èíslo 11. Jako poslední je kritérium èíslo 
ètyøi. V tomto kritériu je zohlednìno, jak klient vnímá jednotlivé pojiovny jako 
znaèku. Èím vyí hodnota je, tím lepí je znaèkou pro klienta a pojiovna je dle 
názoru klienta schopna splnit co slíbí. 
 
 U vech tìchto kriterií je charakter +1. To znamená, e je pro klienta nejlepí co 
nejvyí hodnota. 
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Tabulka è. 14: Vstupní data pro metodu váeného prùmìru 
 1 2 3 4 
PERSPEKTIVA 2 1,5 1,5 2 
FLEXI 1,5 1 1 1,5 
EVOLUCE 1 2 2 1 
Aritmetický 
prùmìr 
1,5 1,5 1,5 1,5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Tabulka è. 15: Výstupní data pro metodu váeného prùmìru 
 1 2 3 4 Souèet Prùmìr Poøadí 
PERSPEKTIVA 2,67 4,00 3,00 1,33 11,00 1,10 2 
FLEXI 2,00 2,67 2,00 1,00 7,67 0,77 3 
EVOLUCE 1,33 5,33 4,00 0,67 11,33 1,13 1 
Váhy 2,00 4,00 3,00 1,00 
Souèet vah = 10,00 
Charakter 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z výe uvedeného výpoètu metody váeného prùmìru je patrný jednoznaèný 
výsledek. Podle kritérií klienta na vstupu je nejvhodnìjí produkt EVOLUCE od Èeské 
podnikatelské pojiovny. Na druhém místì je produkt PERSPEKTIVA a na posledním 
místì produkt FLEXI. 
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9. Analýza soudobých moností investování celé rodiny 
pomocí investièního ivotního pojitìní 
 
9.1 Modelový pøípad 
 
Rodina, která má ètyøi èleny domácnosti se rozhodla zaloit investièní ivotní 
pojitìní. Èlenové rodiny jsou otec Jakub, matka Dana a jejich dvì dìti. Syn, který se 
jmenuje Tadeá a dcera se jmenuje Veronika. Jakubovi je 40let a pracuje jako náèelník 
místních hasièù. Danì je 39 let a pracuje jako uèitelka na støední kole, která se nachází 
9 km od bydlitì. Proto kadý den dojídí autem nebo autobusem. Veronice je 12 let a 
spolu se svým starím bratrem Tadeáem, kterému je 16let, chodí na základní kolu 
v místì bydlitì. Jejich záliby jsou následující: otec Jakub se vìnuje aktivnì bowlingu a 
pasivnì si obèas s kamarády zahraje fotbal. Matka Dana se aktivnì vìnuje tanci a nìkdy 
si jde zabìhat nebo si vyjede na koleèkových bruslích. Dcera Veronika navtìvuje ve 
kole zájmový krouek keramiky a aerobiku. Syn Tadeá chodí 4 krát týdnì na trénink 
tenisu a pasivnì hraje basketball s kamarády na høiti. V domácnosti jsou dvì auta, 
take oba jezdí aktivnì autem. Celá rodina ije v rodinném domku.  
 
S finanèním poradcem se spoleènì shodli na pojistných èástkách. Otec Jakub si pøeje 
být pojitìn v pøípadì smrti na 800 000 Kè. Trvalé následky úrazu s progresí s pojistnou 
èástkou 500 000 Kè. V pøípadì pobytu v nemocnici z jakýchkoliv pøíèin si pøeje 
dostávat 500 Kè za kadý den pobytu. Jakub se rozhodl i pro pojitìní v pøípadì 
váných onemocnìní na èástku 200 000 Kè. 
 
Matka Dana si pøeje mít pojistné krytí 300 000 Kè v pøípadì smrti. Dále trvalé 
následky úrazu s progresí sjednané na hodnotì 400 000 Kè. Za pobyt v nemocnici 
z jakýchkoliv pøíèin chce dostávat stejnì jako manel 300 Kè za kadý den pobytu a 
také 100 Kè za kadý den jako denní odkodné za následky úrazu. Váná onemocnìní 
Danì staèí ve výi 100 000 Kè. 
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Pro obì dìti si rodièe pøejí mít stejnì nastavené pojistky. Pro pøípad trvalých 
následkù úrazu s progresí na hodnotì 100 000 Kè. Pobyt v nemocnici z jakýchkoliv 
pøíèin stejnì jako rodièe 300 Kè za kadý den hospitalizace. Denní odkodné za 
následky úrazu zùstane stejné jako u matky 100 Kè. Co se týèe váných onemocnìní 
rodièe usoudili, e není nutné v této chvíli dìtem takové pojitìní zaøizovat a nechají to 
a na jejich pokroèilejí vìk.  
 
  Z výe uvedeného na první pohled vyplývá, e otec má nejvìtí krytí. Dùvodem je, 
e je hlavní ivitel rodiny a výpadek jeho pøíjmù by mohl ohrozit bìný chod rodinných 
financí. V pøípadì výpadku pøíjmù od jeho eny by peníze sice scházely, ale neohrozilo 
by to bìné potøeby rodiny a nemusela by se omezovat ve stylu ivota na jaký je 
doposud zvyklá. Jako rezervu má rodina na bìném bankovním úètu rychlou likvidní 
rezervu ve výi 80 000. Pro pøípad, e by náhle vypadly oba nebo hlavní pøíjem, ale 
pouze na omezenou dobu. Napøíklad pokud by Jakuba propustili v zamìstnání tak ne 
by si nael nové zamìstnání bude potøeba z této rezervy èerpat a doplácet to co není 
Dana schopná ze svého platu zaplatit.  
 
Pojistná doba bude do 65 let otce. Pojitìní bude nastaveno na variantu souèet. Do 
celého produktu jak je popsán výe je rodina schopná uvolnit ze svých pøíjmù 3 600Kè 
mìsíènì. Jeliko Dana dostává 13. plat chtìla by rodiny jednou roènì vloit mimoøádný 
vklad ve výi 20 000 Kè.  
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Tabulka è. 16:  Shrnutí informací 
 Vìk 
Riziková 
skupina 
Zamìstnání Sport 
Jakub 40 let 3 
Vedoucí 
náèelník hasièù 
Aktivnì  bowling 
Pasivnì  fotbal 
Dana 39 let 1 
Uèitelka na 
støední kole 
Aktivnì  tanec 
Pasivnì  bìh a in-line 
Veronika 12 let 1 kolou povinná 
Aktivnì  nemá 
Pasivnì  keramika a 
aerobik 
Tadeá 16 let 1 kolou povinný 
Aktivnì  tenis 
Pasivnì  basketball 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tabulka è. 17: Shrnutí rizik 
 Rizika Pojistná èástka 
Jakub 
  - Smrt z jakýchkoliv pøíèin 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Váná onemocnìní 
800 000 Kè 
500 000 Kè 
500 Kè 
200 000 Kè 
Dana 
  - Smrt z jakýchkoliv pøíèin 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Denní odkodné za následky úrazu 
  - Váná onemocnìní 
300 000 Kè 
400 000 Kè 
300 Kè 
100 Kè 
100 000 Kè 
Veronika 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Denní odkodné za následky úrazu 
100 000 Kè 
300 Kè 
100 Kè 
Tadeá 
  - Trvalé následky úrazu (s progresí) 
  - Pro pøípad hospitalizace 
  - Denní odkodné za následky úrazu 
100 000 Kè 
300 Kè 
100 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka è. 18: Shrnutí plateb 
Bìné pojistné 3 600 Kè (12 x roènì) 
Mimoøádné pojistné 20 000 Kè (1 x roènì) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Jetì se nerozhodli, jakým stylem budou zhodnocovat své finanèní prostøedky. Proto 
následující ètyøi tabulky jsou návrhy zhodnocení. V prvním pøípadì (tabulka X) jsou 
prostøedky investovány do garantovaného fondu pøi zhodnocení 2,4%. V prvním sloupci 
je zhodnocení pouze garancí bez pøípisù na zisku spoleènosti, které jsou 
v garantovaném fondu bìné. Z toho vyplývá, e tuto èástku dostanete i za nepøíznivých 
okolností jako jsou poklesy na trhu, kde pojiovna investuje nebo slabý výsledek 
hospodaøení. Ve druhém sloupci je také investice do garantovaného fondu a ke 
zhodnocení je pøipoèítán pøípis ze zisku spoleènosti. Zhodnocení pøi garanci plus 
pøípisy ze zisku je ve výi 4% p.a.  
 
Tabulka è. 19: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi garantovaném 
zhodnocení 2,4% p.a. a garantovaném zhodnocení + pøípisy ze zisku 4% p.a. 
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
[Kè] 
Cena za 
rizika 
[Kè] 
Èástka 
na 
spoøení 
[Kè] 
Celkem 
zaplaceno 
[Kè] 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní pøi 
2,4% p.a. 
[Kè] 
 
Zùstatek 
na konci 
pojitìní 
pøi 4% p.a. 
[Kè] 
PERSPEKTIVA 3 600 1 156 2 444 1 560 000 1 049 739 1 335 747 
EVOLUCE 3 600 2 773 827 1 560 000 1 115 316 1 335 820 
FLEXI 3 600 1 943 1 657  1 560 000 1 108 116 1 398 328 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka è. 20: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi negarantovaném 
investici progresivnìjího typu pøi pøedpokládaném zhodnocení 6% p.a. 
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
Cena za 
rizika 
Èástka na 
spoøení 
Celkem 
zaplaceno 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní 
PERSPEKTIVA 3 600 Kè 1 156 Kè 2 444 Kè 1 560 000 Kè 1 824 629 Kè 
EVOLUCE 3 600 Kè 2 773 Kè 827 Kè 1 560 000 Kè 1 710 981 Kè 
FLEXI 3 600 Kè 1 943 Kè 1 657 Kè 1 560 000 Kè 2 039 841 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tabulka è. 21: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi diverzifikaci portfolia 
smìrem k progresi 
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
Cena za 
rizika 
Èástka na 
spoøení 
Celkem 
zaplaceno 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní 
PERSPEKTIVA 3 600 Kè 1 156 Kè 2 444 Kè 1 560 000 Kè 1 581 272 Kè 
EVOLUCE 3 600 Kè 2 773 Kè 827 Kè 1 560 000 Kè 1 525 373 Kè 
FLEXI 3 600 Kè 1 943 Kè 1 657 Kè 1 560 000 Kè 1 692 336 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V tabulce è. 19 je modelace úètu nastavena tak, e klient investuje 70% prostøedkù 
do progresivního fondu s pøedpokládaným zhodnocením 6% p.a. Zbylých 30% klient 
investuje do garantovaného fondu s garantovaným pøípisem 2,4% p.a. 
 
Tabulka è. 22: Výsledek kalkulace ve vybraných produktech pøi diverzifikaci portfolia 
smìrem ke garanci 
Produkt 
Pojistné 
za bìné 
období 
Cena za 
rizika 
Èástka na 
spoøení 
Celkem 
zaplaceno 
Zùstatek na 
konci 
pojitìní 
PERSPEKTIVA 3 600 Kè 1 156 Kè 2 444 Kè 1 560 000 Kè 1 270 517 Kè 
EVOLUCE 3 600 Kè 2 773 Kè 827 Kè 1 560 000 Kè 1 286 734 Kè 
FLEXI 3 600 Kè 1 943 Kè 1 657 Kè 1 560 000 Kè 1 325 691 Kè 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce è. 20 je modelace úètu nastavena tak, e klient investuje 30% prostøedkù 
do progresivního fondu s pøedpokládaným zhodnocením 6% p.a. Zbylých 70% klient 
investuje do garantovaného fondu s garantovaným pøípisem 2,4% p.a. 
 
V modelovém pøíkladu nejsou zohlednìny ádné bonusy jako je napøíklad bonus za 
bezekodní prùbìh. Dùvodem toho je, e je velká pravdìpodobnost plnìní z pojistky. Je 
pravdìpodobné, e bude plnìno víckrát ne jednou. Jeliko je pojistná doba 25 let tak je 
pravdìpodobnost opravdu vysoká. Tím pádem klient ztrácí nárok na tento bonus. 
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10. Rozdíly v cenách za rizika a èástce na spoøení 
 
Chtìl bych zde upozornit na velké rozdíly v cenách za rizika a èástkách na spoøení. 
Pokud porovnám vechny tøi produkty mezi sebou tak vyjde, e produkt EVOLUCE má 
nejdraí rizika a naopak produkt PERSPEKTIVA má rizika nejlevnìjí a vìtina penìz 
putuje na spoøení. 
 
V pøípadì pojitìní rodiny je mezi tìmito dvìma produkty rozdíl více ne 
dvojnásobný. Tato skuteènost je zapøíèinìná tím, e v produktech EVOLUCE a FLEXI 
je cena za rizika poèítaná jako prùmìr za celou dobu pojitìní. U produktu 
PERSPEKTIVA je cena poèítaná jako cena, kterou bude klient platit aktuálnì pøi 
sjednání pojistné smlouvy. Tato cena postupem èasu mírnì poroste. Ve výsledku to 
nièemu nevadí, protoe vechny tøi kalkulátory, které poèítají prùbìh pojitìní toto 
zohledòují. Koneèný výsledek tedy není nìjak zkreslený u ádného produktu.  
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11. Rozdíly v jednotlivých pøipojitìních 
 
Pokud porovnáme podmínky výplat u jednotlivých produktù, vyjde nám, e ne u 
vech jsou stejné podmínky výplaty pojistného plnìní. Tyto rozdíly jsou pøedevím 
v jednotlivých pøipojitìních, jako je napøíklad veobecná hospitalizace nebo denní 
odkodné za následky úrazu. Rozdíly jsou zachyceny v tabulce níe. 
 
Tabulka è. 23: Rozdíly v podmínkách plnìní 
Pøipojitìní 
 
                            Název 
                          produktu 
PERSPEKTIVA EVOLUCE FLEXI 
Hospitalizace Od 3. dne pobytu Od 1. dne pobytu Od 1. dne pobytu 
Trvalé následky úrazu s 
progresí 
4 násobná 
progrese 
5ti násobná 
progrese 
4 násobná 
progrese 
Trvalé následky úrazu s 
progresí 
Progrese od 0,1% 
pokození tìla 
Progrese od 
0,001% pokození 
tìla 
Progrese od 
0,5% pokození 
tìla 
Denní odkodné za 
následky úrazu 
Karenèní doba 7 
dnù 
Karenèní doba 10 
dnù 
Karenèní doba 8 
dnù 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z výe uvedené tabulky vyplývá, e rozdíly nejsou nikterak markantní. Proto 
mùeme tyto nepatrné rozdíly v kalkulacích zanedbat. 
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12. Rozdíl mezi trvalými následky s progresí a bez progrese 
 
Rozdíl mezi tìmito dvìma pøipojitìními mùe být pro klienta obrovský. Pokus si 
klient sjedná trvalé následky bez progrese tak dostane procentuální plnìní ze sjednané 
èástky, které odpovídá rozsahu trvalých následkù úrazu po ustálení. Pojiovny mají 
tabulky, ve kterých jsou maximální procenta za nejbìnìjí typy úrazù, které klient 
mùe z tohoto pøipojitìní dostat. 
 
Pokud si klient sjedná trvalé následky úrazu s progresí má monost 
nìkolikanásobného plnìní ze sjednané èástky. Kolika násobek maximálnì to bude je 
uvedeno ve smlouvì. Ve smlouvì bývá také od jakého procenta trvalých následkù je 
toto pøipojitìní aktivní. Pøesný násobek je tak jako u plnìní bez progrese uveden ve 
specifických tabulkách pojiovny. 
 
Pokud je trvalých následkù více na více èástech tìla tak se vechny seètou, ale souèet 
rozsahu trvalých následkù mùe být maximálnì 100%. Stav sèítání trvalých následkù 
úrazu mùe nastat napøíklad po autonehodì kdy je pokozeno více orgánù a èástí tìla. 
V pøípadì, e jsou trvalé následky 100% znamená to, e klient má trvalou invaliditu a 
bez cizí pomoci nemùe ít. 
 
12.1 Modelový pøíklad rozdílu trvalých následkù úrazu s progresí a 
bez progrese 
 
Klient má sjednané investièní ivotní pojitìní EVOLUCE. V tomto ivotním 
pojitìní má nastavené pøipojitìní pro pøípad trvalých následkù úrazu na hodnotu 
500 000 Kè. Pøi cestì domù autem se stane souèástí hromadné autonehody. Jeho auto je 
zdemolováno a klient odvezen záchranou slubou do nemocnice. Pøi autonehodì zùstal 
klient zaklínìn ve svém autì. Pøivolaní hasièi auto rozstøíhali a klienta vyprostili. Pøi 
pøevozu do nemocnice si  stìoval na bolest a nehybnost pravého kolena. Po oetøení a 
následné operaci bylo zjitìno, e klient má trvale pokozené pravé koleno.  
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Diagnóza zní úplná ztuhlost kolena v nepøíznivém postavení a to konkrétnì ohnutí nad 
30°. Toto pokození je nevratné a není ji moné koleno rozcvièit rehabilitacemi ani 
jiným zpùsobem. 
 
Nyní máme na komparaci dvì varianty: 
 
Varianta A) Klient má pøipojitìní trvalých následkù úrazu bez progrese 
Varianta B) Klient má pøipojitìní trvalých následkù úrazu s progresí (5ti násobnou) 
 
Pojiovna z lékaøské zprávy klienta zjistila, e se jedná o úraz pokození kolena, 
úplná ztuhlost kolena v nepøíznivém postavení a to konkrétnì ohnutí nad 30°. Toto 
pokození je v oceòovací tabulce pro pojitìní Evoluce pod èíslem 316. Na tento trvalý 
následek úrazu se vztahuje sazba 45%. Klient má tedy trvalé následky úrazy v rozsahu 
45%. 
 
Varianta A) klient dostane 45% ze sjednané pojistné èástky. Tedy 500 000 x 0,45 = 
225 000 Kè 
Varianta B) podle tabulky plnìní s progresí má klient pøi 45% rozsahu trvalých 
následkù má klient nárok na 150% ze sjednané èástky. Tedy 500 000 x 1,5 = 750 000 
Kè   
 
V pøíkladu vidíme znaèný rozdíl v plnìní. Ze zkuenosti mohu øíci, e trvalé 
následky úrazu bez progrese si nevybere skoro nikdo. Øekl bych, e vùbec nikdo a 
pokud si je nìkdo sjedná je to chyba poradce, který neumí vysvìtlit rozdíl mezi progresí 
a bez progrese. Je pravdou, e bez progrese je pojitìní pochopitelnì levnìjí, ale rozdíl 
je opravdu zanedbatelný.  
 
Pokud si klient (1. riziková skupina) sjedná trvalé následky bez progrese na pojistnou 
èástku 500 000 Kè zaplatí za toto pøipojitìní 80 Kè za mìsíc. Pokud si klient sjedná to 
samé pøipojitìní, ale s progresí zaplatí za nì 86 Kè za mìsíc. Rozdíl je tedy 6 Kè 
mìsíènì, ale v pøípadì úrazu je rozdíl nìkolikanásobný. 
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13. Srovnání investování celé rodiny pomocí investièního 
ivotního pojitìní 
 
Jeliko v modelovém pøíkladu, ve kterém je pojitìna celá rodina a zároveò si rodièe 
etøí na staøí jsou vechny hodnoty shodné mùe být jen jeden vítìz. Jeliko je rodina 
relativnì mladá a pojistná doba je 25 let tak je vhodné doporuèit strategii kde je 70% 
prostøedkù uloeno do rizikového fondu z dùvodu pravdìpodobnosti lepího zhodnocení 
prostøedkù. Zbylých 30% ponechat v garantovaném fondu jako jistou investici. Pokud 
by riziková sloka zaznamenala pokles tak by garance tento pokles zmírnila. Postupem 
èasu by bylo vhodné rizikovou sloku zmenovat a na úplné minimum. 
 
Pokud by klient zùstal pøi rozloení 70% : 30% ve prospìch rizikového fondu po 
celou dobu pojitìní tak by na konci pojitìní naetøil v produktu PERSPEKTIVA 
1 581 272 Kè. V produktu EVOLUCE by naetøil 1 525 373 Kè a v produktu FLEXI by 
naetøil 1 692 336 Kè. Z tohoto porovnání vychází, e nejvhodnìjím produktem je 
produkt FLEXI, ve kterém by rodina naetøila nejvíce penìz. Zùstatky na konci 
pojitìní jsou orientaèní. Reálné zùstatky se mohou liit jak smìrem nahoru tak smìrem 
dolù, ale rozdíl by nemìl být velký. 
 
Pokud vezmeme v úvahu, e klient zaplatí za 25 let 1 560 000 Kè a na konci dostane 
zpìt 1 692 336 Kè je to velice sluné zhodnocení. Musíme brát v úvahu to, e klient má 
kvalitní pojitìní a zároveò spoøí. Výsledkem je, e klient si periodicky odkládá své 
volné prostøedky do tohoto produktu. Pokud by tyto prostøedky mìl doma pod 
peøinou hrozí riziko, e nebude schopen pravidelnì a poctivì peníze odkládat a pak by 
ve stáøí nemìl ádný finanèní poltáø. Pokud to øeknu zjednoduenì tak seèteno 
podtreno klient má pojitìní pro celou rodinu zdarma + 132 336 Kè navíc. 
 
Ve zbývajících dvou produktech je zhodnocení také sluné. PERSPEKTIVA bude mít 
klient na konci pojitìní 1 581 272 Kè. Pokud odeèteme èástku, kterou vloil klient  
(1 560 000 Kè), vyjde nám naspoøená èástka 21 272 Kè. Tento výsledek s pøihlédnutím 
na to, e v produktu je zajitìna celá rodina pokládám za uspokojivý. Produkt 
EVOLUCE je na tom, co se týèe zhodnocení nejhùøe z analyzovaných produktù. 
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Zùstatek na konci pojitìní èiní 1 525 373 Kè. Pokud odeèteme náklady klienta ve výi 
1 560 000 Kè, vyjde nám -34 627 Kè. Klient tedy za celé období prodìlá necelých 35 
tisíc korun. Pokud opìt zváím to, e je v produktu zajitìna celá rodina je i toto sluný 
výsledek.  
 
Nicménì pokud bych byl klientem vybral bych si produkt FLEXI od PÈS z dùvodu 
nejlepího zhodnocení vloených prostøedkù. 
 
Níe uvedené grafy reflektují vývoj na kapitálovém úètu klienta. Nejprve jsou 
jednotlivé produkty porovnány zvlá vùèi tomu, co klient zaplatí za dobu pojitìní a 
koneènému zùstatku na úètu (graf èíslo 1-3). Poslední graf èíslo 4 znázoròuje komparaci 
vech produktù oproti tomu, co klient zaplatí za dobu pojitìní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: Zhodnocení kapitálu v produktu PERSPEKTIVA oproti èástce, kterou klient 
vloí v prùbìhu pojitìní 
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Graf 2: Zhodnocení kapitálu v produktu EVOLUCE oproti èástce, kterou klient vloí 
v prùbìhu pojitìní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3: Zhodnocení kapitálu v produktu FLEXI oproti èástce, kterou klient vloí 
v prùbìhu pojitìní 
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Graf 4: Komparace zhodnocení kapitálu ve vybraných produktech oproti èástce, kterou 
klient vloí v prùbìhu pojitìní 
 
13.1 Vyhodnocení výsledkù metodou váeného podílu 
 
Pro toto vyhodnocení jsem pouil strategii, ve které je 70% prostøedkù uloeno do 
rizikového fondu z dùvodu pravdìpodobnosti vyího zhodnocení a zbylých 30% 
ponecháno v garantovaném fondu jako jistá investice. 
 
Pro výpoèet jsem zvolil celkem ètyøi kritéria: 
1) Pojitìní pro pøípad smrti 
2) Zhodnocení finanèních prostøedkù pøi doití konce pojitìní 
3) Úrazové pøipojitìní 
4) Dobré jméno pojiovny (znaèka) na základì doporuèení od známých, kamarádù 
a finanèního poradce, který má zkuenosti se vemi zvolenými pojiovnami 
 
Pro jednoduí výpoèet jsou vechny hodnoty v tabulce è. 24 ohodnoceny 
koeficienty 1, 1,5 a 2. Pro kritérium èíslo jedna jsem zvolil hodnoty koeficientù na 
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základì nákladovosti pojitìní pro pøípad smrti v jednotlivých produktech. Pro kritérium 
èíslo dva jsem zvolil hodnoty podle pøedpokládaného koneèného stavu úètu pøi doití. 
Pro kritérium èíslo tøi je rozhodující jaké preference má klient pro úrazové pøipojitìní. 
Diference v tìchto produktech jsou v kapitole èíslo 11. Jako poslední je kritérium èíslo 
ètyøi. V tomto kritériu je zohlednìno, jak klient vnímá jednotlivé pojiovny jako 
znaèku. Èím vyí hodnota je, tím lepí je znaèkou pro klienta a pojiovna je dle 
názoru klienta schopna splnit co slíbí. 
 
 U vech tìchto kriterií je charakter +1. To znamená, e je pro klienta nejlepí co 
nejvyí hodnota. 
 
Tabulka è. 24: Vstupní data pro metodu váeného prùmìru 
 1 2 3 4 
PERSPEKTIVA 2 1,5 2 1,5 
FLEXI 1,5 2 1,5 2 
EVOLUCE 1 1 1 1 
Aritmetický 
prùmìr 
1,5 1,5 1,5 1,5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tabulka è. 25: Výstupní data pro metodu váeného prùmìru 
 1 2 3 4 Souèet Prùmìr Poøadí 
PERSPEKTIVA 2,67 3,00 5,33 1,00 12,00 1,20 1 
FLEXI 2,00 4,00 4,00 1,33 11,33 1,13 2 
EVOLUCE 1,33 2,00 2,67 0,67 6,67 0,67 3 
Váhy 2,00 3,00 4,00 1,00 
Souèet vah = 10,00 
Charakter 1,00 1,00 1,00 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z výe uvedeného výpoètu metody váeného prùmìru je patrný jednoznaèný 
výsledek. Podle kritérií klienta na vstupu je nejvhodnìjí produkt PERSPEKTIVA od 
Kooperativy pojiovny. Na druhém místì je produkt FLEXI a na posledním místì 
produkt EVOLUCE. 
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SHRNUTÍ A FORMULACE VLASTNÍHO INVESTIÈNÍ 
DOPORUÈENÍ 
 
V bakaláøské práci jsem se zprvu zamìøil na seznámení se základy dané 
problematiky v teoretické rovinì. Zamìøil jsem se na monosti, které ivotní pojitìní 
nabízí. Porovnal jsem dnes ji zastaralé kapitálové ivotní pojitìní oproti modernímu 
investiènímu ivotnímu pojitìní. Zmínil jsem jaké jsou druhy podílových fondù, do 
kterých mohou klienti investovat pomocí smíeného ivotního pojitìní. 
 
Ve druhé èásti práce jsem se zamìøil na problematiku v teoretické rovinì. Zde jsem 
uvedl modelové pøíklady investièních ivotních pojitìní pro fyzické osoby, které by 
v reálném ivotì opravdu mohly nastat. Vechny hodnoty jsem volil tak, aby byly co 
nejblíe realitì. Také jsem zde zmínil ostatní výhody, které nám smíené ivotní 
pojitìní pøináí, jako je napøíklad monost sníení základu danì nebo monost 
pøíspìvkù od zamìstnavatele. 
 
Pokud vezmu investice globálnì tak moje doporuèení jednoznaènì zní: vdy se 
snait diverzifikovat investièní portfolio. Je na povaze kadého z nás jak to provede. 
Toto je naprosto klíèové, protoe pokud vsadíte, jak se øíká, na jednu kartu nemusí to 
vdy úspìnì vyjít a hrozí zde ztráta kapitálu. Pokud budeme diverzifikovat portfolio 
tak, e investujeme urèitou èást do podílových fondù, dalí èást do nemovitostí, dalí 
èást do drahých kovù (zlato, støíbro, platina atd.), tak riziko zcela neeliminujeme, ale 
znaènì omezíme. Mùe nastat situace, kdy jedna sloka bude ztrácet, ale druhá získávat, 
tudí se výkonnost vyrovná. 
 
Pokud vezmu v úvahu investici pouze z pohledu investování pomocí investièního 
ivotního pojitìní, tak je vhodné rozdìlil investovanou èástku na nìkolik dílèích èástí. 
Tyto èásti investovat do rùzných fondù, které mají strukturu sloenou z rùzných druhù 
podkladových aktiv. Kadý fond má jiné pøedpoklady zhodnocení prostøedkù. 
V kadém pøípadì doporuèuji urèitou èást investovat do garantovaného investièního 
nástroje, protoe nikdy nevíme, co se na finanèních trzích pøihodí a jak to ovlivní nae 
investované prostøedky. Malou èást investovat do vysoce rizikových podkladových 
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aktiv z dùvodù moných vysokých zhodnocení. Taková podkladová aktiva jsou 
napøíklad akcie nebo komodity. Zbylou nejvìtí èást investovat do støednì rizikových 
podkladových aktiv jako jsou napøíklad dluhopisy jednotlivých státù. Toto je dle mého 
názoru vhodná diverzifikace portfolia v rámci investièního ivotního pojitìní. 
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ZÁVÌR 
 
Vzhledem k tomu, e se o nás stát v dùchodovém vìku zcela zjevnì nepostará a 
vìtina z nás by musela razantním zpùsobem slevit na svém ivotním stylu, je zapotøebí 
se nad tímto problémem, který nás døív nebo pozdìji èeká, zamyslet teï dokud jetì 
nenastal a nemusíme ho aktuálnì øeit. U od raného vìku by mìli rodièe uèit své dìti, 
e je potøeba s penìzi hospodaøit a èást si odkládat na horí èasy. Hned pøi obdrení 
prvního pøíjmu by tedy kadému bylo jasné, e nemùe ve spotøebovat a na 
budoucnost nemyslet vùbec. Jiné národy to mají bìnì v sobì pìstované. V ÈR je 
finanèní gramotnost na nízké úrovni a jetì nemáme tyto základní skuteènosti v sobì 
zakoøenìné. 
   
V teoretické èásti jsem pøiblíil podstatu a smysl investièního ivotního pojitìní 
v obecné rovinì.  
 
Ve vech modelových pøíkladech v této práci jsem volil vstupní data, tak aby byla co 
nejvíce podobná realitì. Pøi zhodnocení jsem pøevzal reálná procenta z historických dat, 
která jsou dostupná v kadé pojiovnì. Modelové pøíklady jsou aktuální právì pro 
situaci, ve které se klient nachází. Proto je vhodné, aby jednou za èas klienta finanèní 
poradce navtívil a prodiskutoval s ním aktuální situaci a popøípadì finanèní plán 
upravili a pozmìnili. Zmìna se mùe týkat rizik tak, e si klient pøipojistí dalí rizika 
nebo si nìkteré pro nìj aktuálnì nepotøebné riziko odebere. Zmìna mùe být i v alokaci 
fondù.  
 
 Investièní ivotní pojitìní spolu se stavebním spoøením a dùchodovým pøipojitìním 
je jeden z nejbìnìjích zpùsobù, jak se lidé mohou zabezpeèit na stáøí a zajistit si tak 
prostøedky pro spokojený dùchod. Pojiovny jsou si tohoto vìdomi a velkým tempem 
pracují na vývoji moderních produktù tohoto typu. Kadý z nás, a u má nebo nemá 
svého finanèního poradce, by se mìl o tento obor alespoò trochu zajímat a mít tak 
pøehled jak pojiovnictví funguje.  
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